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Lampiran 16. Signifikansi Uji One Sample T-Test  Profitabilitas terhadap 
Suku Bunga Bank BRI (5,5%) 
 
One-sample statistics
Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error mean 
Januari 63 90.83 215.237 27.117 
Februari 63 162.51 275.958 34.767 
Maret 63 55.29 153.245 19.307 
April 63 180.41 193.457 24.373 
Mei 63 206.30 332.786 41.927 
Juni 63 240.76 356.439 44.907 
Juli 63 250.11 386.847 48.738 
Agustus 63 211.03 337.927 42.575 
September 63 163.63 309.428 38.984 
Oktober 63 217.79 495.530 62.431 
November 63 150.30 458.019 57.705 
 
One-Sample Test
 Test Value = 5.5                                      
 
T Df 
Sig. (2-
Tailed) 
Mean 
Difference
95% Confidence Interval Of 
The Difference 
 Lower Upper 
Januari 3.147 62 .003 85.325 31.12 139.53
Februari 4.516 62 .000 157.008 87.51 226.51
Maret 2.579 62 .012 49.786 11.19 88.38
April 7.176 62 .000 174.913 126.19 223.63
Mei 4.789 62 .000 200.802 116.99 284.61
Juni 5.239 62 .000 235.262 145.49 325.03
Juli 5.019 62 .000 244.611 147.19 342.04
Agustus 4.828 62 .000 205.532 120.43 290.64
September 4.056 62 .000 158.135 80.21 236.06
Oktober 3.400 62 .001 212.294 87.50 337.09
November 2.509 62 .015 144.802 29.45 260.15
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